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日英両国におけるキリスト教受容についての意識調査
古庄　信
序
　明治期に日本が近代化を迎える際、欧米から来日したキリスト教宣教師らによって英
語教育だけでなく西欧の様々な知識や技術が伝えられたことは周知のとおりである。こ
れらの外国人宣教師の中には、米国のJ．ヘボンσames　curtis　Hepburn）、トイスラー
（Rudolf　Bolling　Teusler）らとともに、フォールズ〔Henry　Faulds〕やショウ〔Alexander
Croft　Shaw〕、救ライ事業に生涯を捧げたリデル〔Hannah　Riddell〕やライト〔Edde
Wright〕など多くの英国国教会宣教師がいた’〕。彼らの日本におけるキリスト教伝道か
ら150年近くが経とうとしているが、現在英国と日本で各々キリスト教がどのように受
容されているか、という素朴な疑問が著者の脳裏にあり、既成の情報だけでなく実際に
両国のキリスト教信者に共通の質問をすることで、この疑問に少しでも解決の糸口が見
つかればというのが本研究のきっかけである。以下は2005～6年にかけ、英国・日本に
て同じ質問形式のアンケート調査を行った結果と分析である。アンケートの詳細は以下
のとおり。
日英両国におけるキリスト教受容についての意識調査
この調査は、学習院女子大学国際文化交流学部所属・古庄　信の個人研究の一テーマとして、日英
のキリスト教会運営にどのような差異がみられるか、信仰者がキリスト（教）をどのように感じて
いるのか、カトリック、英国国教会（聖公会）、プロテスタントの各教会およびその信者において
どのような意識の差があるかを知るために行うものです。以下のアンケートにご協力くだされば幸
いです。各項目の選択欄口にVまた設問によっては1～5〔または10〕までの番号を書き入れて下さ
いQ
あなたの所属する教会は：　ロカトリック　ロ英国国教会（聖公会）
ロプロテスタント（□日本基督教団・ロバプテスト教会・
ロルーテル教会　　□その他のプロテスタント教会：　　　　　　　　　　　　　　　　　）
性別：　男性□　女性□　年齢：　□10代　□20代□30代□40代　□50代□60代、□70代以上
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1，教会に通うきっかけは何でしたか？　（該当するもの3つにVつ
口親（または祖父母が）教会員または信者だったから　口配偶者が教会員または信者だったから
口友人が信者で誘ってくれたから　口教会のポスター、看板に興味を引かれたから　□教会の活動
に興味を引かれたから　口教会で結婚式をあげたかったから　ロキリストに招かれたから
ロキリスト教系の学校だ（った）から口その他の理由〔
2．いつごろから教会に通い始めましたか？
口幼児（5歳以下）　口10歳以下　□15歳以下　□20歳以下　□25歳以下　□30歳以下　□35歳以
下　口40歳以下　　□45歳以下　□50歳以下　□55歳以下　□60歳以下　□70歳以下
口70歳過ぎ
3．どのくらいの頻度で教会に行きますか？
口1週間に3日以上　□1週間に2日　□1週間に1日　□1ヶ月に2、3回　□1ヶ月に1回　□半年に2、
3回　口1年に1、2回（それは：ロクリスマス　ロイースター　ロペンテコステ　ロその他の礼拝）
4．次のどの項目において「神の愛」や自分がクリスチャンであることを感じますか？（優位と思
われるものから1～5の番号で）
（“4～7のこれらの質問にはキリスト者であれば、優劣はつけられない、というお考えの方が多い
かと思いますが、あえて順位をつければ、という残酷な質問で誠に申し訳ございませんが、ご協力
ください。）
口聖職者の説教を聞くとき　　口祈るとき　　口聖餐式で　　口教会員との会合・諸活動などの交
わりで　口聖書を読むとき　口讃美歌を歌うとき　口献金のとき　口告解　　口聖書研究会のとき
口その他のとき
5．次のどの項目が信仰生活において最も大切であると思いますか？（優位と思われるものから1
～5の番号で）
口聖職者の説教を聞くとき　　口祈るとき　　口聖餐式で　　口教会員との会合・諸活動などの交
わりで　口聖書を読むとき　口讃美歌を歌うとき　口献金のとき　口告解　　口聖書研究会のとき
口その他のとき
6．上の5．で答えた項目の次に大切と思われるものは何ですか（6～9の番号で）
口聖職者の説教を聞くとき　　口祈るとき　　口聖餐式で　　口教会員との会合・諸活動などの交
わりで　口聖書を読むとき　口讃美歌を歌うとき　口献金のとき　口告解　　口聖書研究会のとき
口その他のとき
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7．次の項目のうち信仰生活において大切ではないと思われるもの3つを選んで下さい。（該当する
もめがない場合は無記入）
口聖職者の説教を聞く　　口祈る　　口聖餐式　　口教会員との会合・諸活動などの交わり
口聖書を読む　口讃美歌を歌う　口献金　　口告解　　　口聖書研究会
口その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
8．これまでに教会へ通うことをやめたいと考えたことはありますか？　口はい　口いいえ
「はい」と答えた場合の理由は次のどれですか？
口説教者の話についていけない　　口教会の雰囲気がいやになった　口教会員との交わりがいやに
なった　口仕事のため　口家族（家庭の事情）のため　　口住まいが（引越などで）遠くなった
口その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
9．これまでに通った教会を変えたいと考えたことはありますか？　口はい　口いいえ
「はい」と答えた場合の理由は次のどれですか？
口説教者の話についていけない　　口教会の雰囲気がいやになった　口教会員との交わりがいやに
なった　口仕事のため　口家族（家庭の事情）のため　　口住まいが（引越などで）遠くなった
口その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
10．これまでに通った教会を変えたことはありますか？　□はい　□いいえ
「はい」と答えた場合の理由は次のどれですか？
口説教者の話についていけない　　口教会の雰囲気がいやになった　口教会員との交わりがいやに
なった　口仕事のため　口家族（家庭の事情）のため　　口住まいが（引越などで）遠くなった
口その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
11．今の教会生活には満足していますか？
口大変満足　　口まあまあ満足　　口どちらともいえない　　口少し不満　　口大変不満
それぞれの理由は？（ ）
12．あなたの教会が今後存続していくために必要と思われるものは何ですか？次のうち優先度の
高いと思われるものから1～8の番号で答えて下さい。また現在すでに実施しているものがあれば
口にVを入れて下さい。
（
（
（
（
）教会員の数を増やす
）聖書学習・祈祷会などの教育の機会を増やす
）（日曜）礼拝のやり方を改める
）教会へもっと多くの人が足を運ぶよう宣伝する：　例えば　ロウェブサイトの立ち上げ
ロポスター・看板の設置　□TVやラジオなどのマスメディアでのPR
口その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　）
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　教会運営資金を次のような方法で増やす（例えば：　□幼稚園を運営する
口礼拝堂をコンサートその他の催しに貸し出す　ロボランティア活動を行う
ロコーヒー・ショップ／食堂を経営する
ロブックショップ（書籍・キリスト教関係のグッズの販売）
口教会主宰のコンサートを行う　□その他のアイデア
　牧師・神父など聖職者の交代
（口円滑かつ民主的に行われている　口どちらともいえない　口円滑ではない）
　教会役員の交代
（口円滑かつ民主的に行われている　口どちらともいえない　口円滑ではない）
　その他
このアンケート用紙はご記入後、各教会の取りまとめ役の方にお渡しくださいますよう、お願い申
し上げます。
ご協力ありがとうございました。
Research　on　the　AUitude　of　Christian　People　and　the　Churches　in　UK　and　Japan
The　purpose　of　this　research　is　to　investigate　if　any　difference　exists　in　managing　churches　and　how
Christian　people　in　UK　and　Japan　spend　their　church　life　and　in　what　occasion　they　feel　Christ　or
Christianity，　whether　there　are　any　differences　betWeen　Catholic，　Church　of　England　and　Protestant，
etc．
Questionnaires　　　　　Your　church　is：□Catholic　口Church　of　England　口Protestant
Age：□20s／口30s／口40s／口50s／口60s／口70s　or　elder　Sex：□M／□F
1．　How　come　you　go　to　church？／What　made　you　do　so？（You　can　tick　3　alternatives．）
口Parent（s）or　grand　parent〔s〕are（is〕／were（was〕Christian．□Husband　or　wife　is（was）aChristian．
口Friend〔s〕invited　me　to　church．□Posters，　signboards　of　the　church　invited　rne．
口Church　activities　seerned　interesting．口1　wanted　to　have　a　marriage　ceremony　at　church．
口Christ／Christianity　invited　me．口Graduated　from　Christian　school
口Other　reasons：（
2．When　did　you　begin　to　go　to　chur6h？
口infant〔under　5　years〕口Under　10years口Under　15　years□Under　20　years
口Under　25　years口Under　30　years　口Under　35　years『口Under　40　years口Under　45　years
口Under　50years口Under　55years口Under　60　years口Under　65　years口Under　70　years
［］Over　70　years
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3．How　often　do　you　go　to　church？
口Mor6　than　3　times　a　week　□Twice　a　week□Once　a　week口Twice　or　so　a　month□Once　a
month□Twice　or　thrice　in　six　months□Once　or　twice　a　year（That　is：□Christmas□Easter
口Pentecost　□Other　occasions：〔　　　　　　　　　　　　　　　〕
4．In　which　of　the　followings　do　you　feel　God’s　love　or　that　you　are　Christian？〔Choose　five　and　give
each　of　them　serial　nurnber　frorn　1－5．）
口Serrnon　of　preacher／pastor□Eucharist□Association　with　church　friends□Reading　the　Bible
口Singing　hymnals口Various（volunteer）activities口When　you　pray□When　you　do　offerings
口Others：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
5．What　are　the　most　important　things　in　your　Christian　life？〔Choose　five　and　give　each　of　them
serial　nurnber　from　1－5．）
口Sermon　of　preacher／pastor　□Euchhrist□Association　with　church　friends　□Reading　the　Bible
口Singing　hyrnnals口Various〔volunteer）activities口When　you　pray□When　you　do　offerings
口Others：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
6．What　are　the　next　five　important　things　in　your　Christian　life？（Choose　five　and　give　each　of　them
serial　number　from　1－5．）
口Sermon　of　preacher／pastor　□Eucharist□Association　with　church　friends□Reading　the　Bible
口Singing　hymna工s口Various〔vo互unteer）activities□When　you　pray　□When　you　do　offerings
口Others：〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
7．What　are　the　three　things　that　seem　less　important　fbr　you　in　your　Christian　li飴？〔Choose　five　and
give　each　of　thern　serial　number　from　1－3．）
口Sermon　of　preacher／pastor　□Eucharist□Association　with　church　friends　□Reading　the　Bible
口Singing　hymnals口Various〔volunteer〕activities口When　you　pray□When　you　do　offerings
口Others：〔　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　）
8．Have　you　ever　thought　of　stopping　going　to　church？□Yes□No
If　yes，　what　was　the　reason？
口Icouldn’t　follow　the　preacher／pastor．□Ididn’tlike　the　atmosphere　of　the　church．
口Icouldn’t　associate　with　the　church　friends．□due　to　my　business　□due　to　the　conditions　of
my　family口Others：〔　　　　　　　　　　　　）
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9．Have　you　ever　thought　of　changlng　the　church　you　went　to？□Yes□No
If　yes，　what　was　the　reason？
口Icouldn層t　fbllow　the　preacher／pastor．□1　didn’t　like　the　atmosphere　of　the　church
口Icouldn’t　associate　with　the　church　friends．□due　to　my　business　□due　to　the　conditions　of
my　family口Others：〔
10．Have　you　ever　changed　the　church　you　went　to？□Yes□No
If　yes，　what　was　the　reason？
口1　couldn’t　foilow　the　preacher／pastor．□1　didn’t　like　the　atmosphere　of　the　church
口1　couldn’t　associate　’with　the　church　friends．□due　to　my　business　□due　to　the　conditions　of
my　family口Others：（
11．Are　you　satisfied　With　your　present　church　lifb？
口very　much　satisfied　口relatively　satisfied　口yes　or　no　［］rather　dissatisfied
口very　much　dissatisfied
■Any　reason　in　whicheVer　case？（
12．What　are　the　necessary　thlngs　for　your　church　to　continue　to　exist？Please　glve　each　of　the
following　items　serial　number　froln　1－8．　Also　f　they　have　been　already　operated，　please　tick　the
square　of　the　items．
　　）to　increase　the　number　of　church　members／believers
　　〕to　strengthen　the　educational　system　fbr　the　Biblical　sUldies，　prayer　meeting，　etc．
　　〕to　improve　the〔Sunday）service　system，　etc．（e．9
　　）to　advertise　using：□web□poster／sign　board□other　mass　media　such　as　TV／radio，　etc．
口other　ideas〔e．9．
　　）to　reconstruct　the　church　finance：〔□run　the　church　schools口rental　chapel丘）r　concerts
口vohmteer　work　□run　the　coffee　shop，　refectory，　book－shop□music　concert
口other　ideas〔e．9，
　　）change　of　the　preacher／pastor：□smoothly　done□not　smoothly　done□yes　or　no
　　）change　of　the　church　board　members：□smoothly　done□not　smoothly　done□yes　or　no
　　）other　ideas（e．9．
Thank　you　vely　much　fbr　your　cooperation．
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1．英国におけるアンケート実施状況
　このアンケート調査は首都ロンドンの北約80キロにある大学の町ケンブリッジにおけ
る諸教会会員43名とイングランド南西部ウィルトシャー州・ソールズベリーにあるソー
ルズベリー教会〔Salisbury　Cathedral）会員7名、の計50名（どちらも主として英国国教会
会員）を対象として2005年から2006年にかけて行った。アンケートをもとに各項目ご
との集計結果をみると次のとおりである。
1．1．調査対象となった教会員の構成
1．1．1．ケンブリッジ地区
　ケンブリッジにおける教会員の構成を宗派別に
みると、カトリック1名、国教会32名、プロテス
タント9名、宗派に対する回答なし1名の、計43名
となっている。年齢別では、最も若い20代が23名、
30代が4名、40代4名、50代6名、60代1名、70代4
名。記入なし1名。男女の別では男性16名、女性
24名、記入なし3名であった。
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1．1．2．ソールズベリー地区
　ソールズベリーにおける教会員の構成は国教会7名で、年齢別では、50代4名（男性3
名、女性1名）、70代2名（女性2名）、記入なし1名（女性）。Figure　Iのグラフはケンブ
リッジ地区とソールズベリー地区の合計を表している。
1．2．教会員の教会へ通い始めた動機
1．2．1．ケンブリッジ地区
　ケンブリッジ地区全体では、「教会へ通うよう
になった動機」で最も多かったものは1．「親がク
リスチャンであった」と2．「キリスト（教）の招
きによる」の両方がともに23名ずつ、3．「キリス
ト教徒の友人の招きによる」が7名、4．「教会の諸
活動にひかれて」が4名、5．「夫または妻がキリス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11
ト教徒であったため」が4名、6。「キリスト教系の
学校であったため」が1名、7．「その他の理由」が
4名であった。「その他の理由」について記入され
6
2
Figure　2
4％
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た例としては、「キリスト教信者である友人を励まし、かつ励まされたいため」、「十代
の夏季キャンプでクリスチャンになった」、「礼拝、聖書研究、信者との交わりをとおし
て」、「教会に行きたかったから」などという回答が寄せられた。
1．2．2．ソールズベリ地区
　ここでも「教会へ通う動機」で最も多かったものは「親がクリスチャンであった」の
3名（女性3名）、と「夫または妻がキリスト教徒であったため」が2名（男性2名）、あ
とは「キリスト（教）の招きによる」、「教会の諸活動にひかれて」が各々1名ずつ。ま
た「その他の理由」について記入された例としては、「教会に勤めている（事務局）」や
「子供が聖歌隊」、「カトリックから転籍した」など各1名ずつ。
1．3．教会に通い始めた年齢
1．3．1．　ケンブリッジ地区
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　最も多かった例は「幼児期（5歳以下）
から」の28名（男性：8名、女性：19名、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
記入なし：1名）。「20歳未満から」が8名
（男性：5名、女性：2名、記入なし：1名）、　1
「10歳未満から」が4名（男性2名、女性2
名）、「25歳未満から」が2名（男女1名ず　　1
つ）、「55歳以下から」が1名という結果で
あった。
Figure　3．
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1．3．2．ソールズベリー地区
　7名中、5名は「幼児期から」（男性：3
名、女性：2名）で、残りは「10歳未満から」と「15歳未満から」が1名ずつ。（Figure
3．はケンブリッジ地区とソールズベリー地区の合計を表している。）
1．4．教会に通う頻度
1．4．1．ケンブリッジ地区
　最も多かった例は「週2回」で22名（男性：6名、女性：14名、記入なし2名）。次は
「週1回」の12名（男女6名ずつ）。「週3回」が11名（男性：4名、女性7名）。その他の
「1ヶ月に1、2回」やそれ以下の頻度に関する回答者はなしという結果であった。
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1．4．2．ソールズベリー地区
　「週1回」が3名（男性2名、女性1名）、あとは「週3回」、「週2回」、「半年に1～2度」、
「その他」が各々1名ずつ。（Figure　4はケンブリッジ地区とソールズベリー地区の合計
を表している。）
1．5．「教会活動のどの点において神（の愛）やキリスト教徒であることを感じるか」
　　（1位～5位まで記入）
1．5．1．ケンブリッジ地区
　「牧師（神父）の説教（を聞くとき）」
に対する回答が32名（1位：6名［男性：4
名、女性2名1、2位：5名［男性3名、女性
2名］、3位：6名［男性1名、女性5名1、4
位：7名［男性3名、女性：3名、記入な　　il，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26％
し：1名】、5位：6名［男性2名、女性4
名D。
　「聖餐式（Eucharist）において」に28
名（1位：9名【男性：5名、女性：4名】、
2位：4名【男性：1名、女性：3名1、3
位：4名［男性：3名、女性：1名1、4位：
2名［女性2名1、5位：5名1男性：1名、女性：
順位なし：1名［記入なしD。
　「教会員との交わりにおいて」に35名（1位：
［男性：2名、女性：4名］、3位：8名【男性：
［男性：4名、女性：3名1、5位：6名［男性：1名、
し1名）。
　「聖書を読むとき」に43名（1位：22名［男性：
名、女性：6名1、3位：5名【男性：2名、女性：
記入なし1名1、5位：2名［女性：2名1、順位なし
　「讃美歌を歌うとき」に32名（1位：5名［男性
名、女性：2名、記入なし1名】、3位：5名［男性
名1、5位：10名［男性：5名女性：
　「祈りにおいて」に33名（1位：3名［男性：
女性：8名、記入なし1名］、3位：8名［男性
3名、記入なし1名］、7位：1名【男性1名】。
　　5名［男性：1名、女性：4名1、2位：6名
2名、女性：5名、記入なし1名】、4位：7名
　　女性：5名】、順位なし：1名（記入な
　　　　　　7名、女性：15名1、2位：9名［男性：3
　　　　　　3名】、4位：3名［男性：1名、女性：1名、
　　　　　　：2名［男　性1名、記入なし1名1）。
　　　　　　：1名、女性：4名1、2位：5名［男性：2
　　　　　　：2名、女性：3名］、4位：6名［女性：6
5名］、順位なし：1名）。
　　　　　2名、女性：1名1、2位：12名［男性：3名、
　　　　：4名、女性：4名1、4位：5名［男性：1名、
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女性：4名1、5位：4名【男性：2名、
女性：2名】、順位なし：1名）。
　「ボランティアなど諸活動におい
て」に8名（1位：1名［女性：1名］、
2位：1名［女性1名1、3位：1名［男性
1名1、4位：1名1男性1名】、5位：4
名1男性2名、女性2名】）。
　「献金のときに」　に3名（1位：
0名、2位：1名［女性：1名】、順位な
し：2名）。
　「その他のときに」に1名（4位：
1名［女性二1名D。
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　説教　聖餐式　交わり　聖書　讃美歌　祈り
Figure　5．
1．5．2．ソールズベリー地区
　「説教」に4名（1位：0名、2位：1名［男性】、3位：2名［女性】、4位：1名［男性1。
　「聖餐式」に7名（1位：4名［男性：3名、女性：1名】、2位：2名［女性：2名］、3位’1
名［男性：1名］、順位なし：1名【男性11名D。
　「聖書を読むとき」に　4名（1位：1名【男性：1名1、2位：0名、3位：0名、4位：1名
［男性：1名】、5位：2名1女性：2名］、順位なし：1名［男性：1名】）。
　「讃美歌」に　5名（4位：3名［男性：1名、女性：2名1、5位：2名［男性：11名、女
性：名D。
　「交わり」に　6名（1位：1名［男性：1名i、2位：1名［男性：1名］、3位：1名［男性．1
名】、4位：1名［女性：1名】、5位：1名［女性：1名］、順位なし：1名［男性：1名】）。
　「祈り」に8名（1位：4名［男性：2名、女性：2名1、2位：1名［男性：1名】、3位：1名
陽性：1名】、順位なし：1名【男性：1名】）。
　「献金」「その他」については該当なし。
1．6．「教会生活において最も重要と思われるもの」（1位～5位まで記入）
1．6．1．ケンブリッジ地区
　「牧師（神父）の説教（を聞くとき）」に対する回答が32名（1位：0名、2位：6名［男
性：4名、女性：2名1、3位：6名［男性：1名、女性：5名1、4位：7名1男性：2名、女
性：5名1、5位：10名［男性：4名、女性：6名】、記入なし：2名）。
　「聖餐式（Eucharist）において」に16名（1位：5名［男性：3名、女性：2名】、2位：0
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名、3位：3名［男性：1名、女性：2名】、4位：2名［男性：2名］、5位：4名［女性：4名］。
記入なし：2名［男性：1名、記入なし：1名】）。
　「教会員との交わりにおいて」に37名（1位：3名［男性：1名、女性：2名1、2位：6名
［男性：1名、女性：5名】、3位：9名［男性：2名、女性：7名】、4位：12名［男性：4名、女
性：8名］、5位：5名【男性：3名、女性：2名］、順位なし：1名）。
　「聖書を読むとき」に43名（1位：22名［男性：7名、女性：15名1、2位：9名1男性：3
名、女性：6名］、3位：5名［男性：3名、女性：2名］、4位：3名［男性：1名、女性：1名、
記入なし：1名］、5位：2名［女性：2名］、順位なし：1名）。
　「讃美歌を歌うとき」に21名（1位：0名、2位：0名、3位：4名［男性：2名、女性：2
名】、4位：6名1男性：1名、女性：5名1、5位：10名1男性：5名、女性：5名】、順位な
し：1名）。
　「祈りにおいて」に37名（1位：8名［男性：1名、女性：7名1、2位：18名［男性：4名、
女性：13名、記入なし：1名1、3位：5名［男性：3名、女性：2名］、4位：4名［男性：2名、
女性：2名］、5位：0名、順位なし：1名）。
　「ボランティアなど諸活動において」に20名（1位：1名［男性：1名］、2位：2名［男
性：1名、女性：1名］、3位：4名［男性：1名、女性：3名】、4位：4名［男性：2名、女
性：2名】、5位：8名［男性：2名、女性：5、記入なし：1名］）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Figure　6．
　「献金のときに」に9名（1位：0
名、2位：0名、3位：2名［男性：1
名、女性：1名1、4位：3名【男性：
1名】）
　「その他のときに」に9名（1
位：2名【男性：1名、女性：1名］、
2位：0名、3位：3名［男性：1名、
女性：2名】、4位：2名i男性：1名、
女性：1名】、5位：2名［女性：2
名1）。「その他のときに」に寄せら
れた具体例は次のとおり。
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説教　　聖餐式　交わり　聖●　　讃美歌　　祈り
5位
　・”want　to　serve　God”（神に仕えたいとき）
　’e’want　to　know　God　better”（神をもっと知りたい）
　・”relationship　by　God”（神による交わり、つながり）
1．6．2．ソールズベリー地区
　「牧師（神父）の説教（を聞くとき）」に対する回答が3名（1位　0名、2位：1名［女
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性：1名1、3位：2名［男性：1名、女性：1名］）。
　「聖餐式（Eucharist）において」に7名（1位：2名【男性：1名、女性：1名］、2位：2
名［男性：1名、女性：1名］、3位：1名［男性：1名］、4位：1名［男性：1名】、順位なし：1
名［男性：1名）。
　「教会員との交わりにおいて」に37名（1位：3名［男性：1名、女性：2名1、2位：6名
［男性：1名、女性：5名］、3位：9名［男性：2名、女性：7名］、4位：12名［男性：4名、女
性：8名］、5位：5名［男性13名、女性：2名］、順位なし：1名）。
　「献金のときに」に2名（1位：0名、2位：0名、3位：1名［男性：1名ユ、4位：0名、5
位：1名［男性：1名）。
　「聖書を読むとき」、「讃美歌を歌うとき」、「祈りにおいて」、「ボランティアなど諸活
動において」、「その他のときに」については該当者なしであった。
1．7．「教会生活において上の1位～5位の次に重要と思われるもの」（6位～10位まで記入）
1．7．1．ケンブリッジ地区
　「牧師（神父）の説教（を聞くとき）」に対する回答が11名（6位：7名［男性：1名、女
性6名1、7位：2名［男性：1名、女性：1名］、8位：1名【女性：1名］、9位：1名［女性：1
名1、10位：0名）。
　「聖餐式（Eucharist）において」に25名（6位：10名［男性：4名、女性：6名］、7位：
7名［女性：6名、記入なし1名1、8位：3名［男性：1名、女性：2名］、9位：3名［男性：2名、
女性：1名］、10位：0名）。
　「教会員との交わりにおいて」に14名（6位：4名［男性：2名、女性：2名］、7位：6名
［男性：2名、女性：4名］、8位：0名、9位：1名［女性：1名】、10位：1名［女性：1名」、順
位なし：1名（男性1名）。
　「聖書を読むとき」に6名（6位：1名［男性：1名1、7位2名：［男性：1名、女性：1名］、
8位：0名、9位：1名［女性：1名1、10位：0名、順位なし：1名（男性1名）
　「讃美歌を歌うとき」に25名（6位：6［男性：3名、女性：3名1、7位：6名［男性：1名、
女性：5名］、8位：5名［男性：1名、女性：4名ユ、9位：1名［女性：1名］、10位：2名［男
性：1名、女性：1名1、順位なし：1名（男性1名）
　「祈りにおいて」に4名（6位：1名［女性：1名】、7位：0名、8位：0名、9位：1名［男
性：1名］、10位：1名［女性：1名］、順位なし：1名（男性1名）
　「ボランティアなど諸活動において」に24名（6位：5名［男性：0名、女性：5名j、7
位：8名［男性：3名、女性：5名1、8位：7名［男性：2名、女性：5名］、9位：1名［女性：1
名］、ユ0位：0名、順位なし：1名）。
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　「献金のときに」　に28名
（6位：4名エ男性：1名、女性：
2名、記入なし1名】、7位：7名
［男性：3名、女性：4名］、8
位：10名［男性：4名、女性：6
名1、9位：4名［男性：2名、女
性：2名1、10位：1名【男性：1
名］、順位なし：1名）。
　「その他のときに」に17名
（6位：0名、7位：0名、8位：4
名［男性：1名、女性：3名］、9
位：10名［男性：4名、女性：6
名】、10位：1名［女性：1名1）。
1．7．2．ソールズベリー地区
1名、女性：1名】、8位
　「教会員との交わり」に1名
　「聖書を読む」に3名（6位：
　「讃美歌を歌う」に2名（7位：
　「献金のときに」　に2名（8位
　「その他のときに」に3名（9位
　「聖餐式（Eucharist）
Figure　7．
3・D縦棒5
　「牧師（神父）の説教」に対する回答が5名（6位：1名［男性：1名］、7位：2名［男性：
　　　　　　　　　　：0名、9位：1名［男性：1名1、順位なし：1名［男性：1名］）。
　　　　　　　　　　　　　（6位：1名［男性：1名D。
　　　　　　　　　　　　　2名［男性：1名、女性1名】、7位1名：i男性：1名】）。
　　　　　　　　　　　　　　1名［男性：1名】、順位なし：1名［男性1名］）。
　「ボランティアなど諸活動において」に3名（8位：3名［男性：3名］）。
　　　　　　　　　 　　　　　1名［女性：1名】、9位：1名［男性：1名］）。
　　　　　　　　　　　　　　　1名［女性：1名1、10位：2名［男性：2名］）。
　　　　　　　　　　において」、「祈りにおいて」の2項目については該当者なし。
1．8．「教会生活において重要でないと思われるもの」（1位～5位まで記入）
1．8．1．ケンブリッジ地区
　「牧師（神父）の説教」に対する回答が9名（1位：2名［男性：1名、女性1名］、2位：0
名、3位：3名［男性：3名］、4位：0名、5位：3名［男性：1名、女性：2名D。
　「聖餐式（Eucharist）」に12名（1位：2名［男性：1名、女性：1名］、2位：5名［男性：3
名、女性：2名1、3位：2名［女性：2名1、4位：1名［女性1名1、5位：1名［男性：1名］）。
　「教会員との交わり」に2名（1位：0名、2位：0名、3位：0名、4位：2名［男性：2名1、
5位：0名）。
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　「聖書を読む」に2名（1位：0名、2位：1名［女性：1名］、3位：0名、4位：1名［男性：
1名、5位：0名】。
　「讃美歌を歌う」に14名（1位：4名［男性：1名、女性：3名1、2位：3名1男性：1名、
女性：2名】、3位：5名1男性：2名、女性：3名1、4位：0名、5位：1名【男性：1名1、記入
なし1名〉。
　「祈り」については該当者なし。
　「ボランティアなど諸活動」に16名（1位：3名［男性：1名、女性：2名】、2位：4名［男
性：2名、女性：2名1、3位：7名［男性：2名、女性：5名1、4位：0名、5位：1名［男性：
1名】、順位なし：1名）。
　「献金」25名（1位：12名1男性：3名、女性：9名1、2位：10名［男性：4名、女性：6
名】、3位：1名【女性：1名1、4位：1名［男性：1名D。
　「その他の活動」に8名（1位：3名［男性：1名、女性：2名］、2位：2名［男性：1名、女
性：1名1、3位：1名［男性：1名1、4位：1名［男性：1名］、順位なし：1名）。「その他の活
動」の具体例としては、”church　party”，”playing　the　piano　in　church”などが記されてい
た。
　また信仰者にとって
答えにくい質問である
ことは十分に予想され
たが、「無回答」が11名
［男性：6名、女性：5名1、
「全てが重要である」が
5名［男性：2名、女性：3
名］あった。
01
説教　　聖餐式　交わリ　聖書　　讃美歌　　活動
Figure　8．
5位
1．8．2．ソールズベリー地区
　「牧師の説教」に対する回答が3名（1位：1名1記入なし：1名」、2位：2名［男性：1名、
女性：1名D。
　「聖餐式（Eucharist）」については該当者なし。
　「教会員との交わり」に3名（1位：20名【男性：1名、記入なし：1名】、2位：1名［女
性：1名D。
　「聖書を読む」に1名（1位：1名1女性：1名】）。
　「讃美歌を歌う」に1名（3位：1名【女性：1名］）。
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　「ボランティアなど諸活動」に3名（1位：2名【男性：1名、記入なし：1名1、2位：1名
［男性：1名D。
　「献金」に5名（2位：3名［女性：2名、記入なし：1名］、3位：2名［男性：1名、女性：
1名D。
　「その他の活動」に3名（1位：1名【男性：1名］、3位：1名［男性：1名］、4位：1名［女
性：1名D。
　「祈り」については該当者なし。
1．9．「教会に通うことを止めようと思ったことがある」
1．9．t．ケンブリッジ地区
　「はい（Yes）」が12名［男性：5名、女性7名1、「いいえ〔No〕」が34名［男性：12名、女
性：20名、記入なし：2名］であった。「はい〔Yes）」と答えた場合の理由としては「仕事
の関係で」が1名（男性）、「教会員との交わりができなくなった」が1名（男性）、「その
他の理由」が6名あった。「その他」の内訳は次のとおり。
　・”1　wasn’t　sure　1　believed　in　God”（信仰に自信がもてなくなった）
　・”considered　giving　up　being　a　Christian　”（クリスチャンであることを［Lめようと考えた）
　・”when　1　have　struggled　as　a　Christian”（クリスチャンとしての闘い（葛藤）があった）
　・”boring　when　1　was　younger”（若いとき（教会が）退屈だった）
　・”1　was　not　sure　the　church　was　folloWing　Christ”（教会とキリスト教の教えに矛盾？）
1．9．2．ソールズベリー地区
　7名中、全員が「いいえ」であった。
1．10．「教会を替えようと考えたことがある」
1．10．1．ケンブリッジ地区
　「はい〔Yes）」が33名【男性：12名、女性19名、記入なし：2名］、「いいえ（No）」が11名
［男性：4名、女性：7名1であった。「はい（Yes）」と答えた場合の理由としては「仕事の
関係で」が5名（男性：5名）、「牧師について行けなくなった」が4名［男性1名、女性2名、
記入なし1名1、「教会員との交わりができなくなった」が2名（女性：2名）、「教会の雰
囲気が嫌になった」が7名［男性：5名、女性：2名］、「その他の理由」が14名［男性：4名、
女性：9名、記入なし1名］であった。「その他」の内訳の主なものは次のとおり。
　・”High　percentage　of　my　friends　at　another　church”（多くの友人が他の教会に通っている
　　ため）
　・”church　did　not　give　true　doctrine”（教会が真実の教えを与えてくれない）
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・” 狽潤@go　to　church　with　a　more　flexible　form　of　worship”（礼拝のあり方がもっと柔軟なも
のであってほしい）
・” №窒?≠狽?秩@opportunities　for　Christian　service　in　another　church”（他の教会での礼拝がよ
かったから）
・” she　church　was　too　big”（教会の規模が大きすぎたため）
・” P　wanted　to　have　friends”（友入に恵まれなかったため）
・” mew　ministry，　so　moved°’（牧師が交代したため）
・’° 高盾魔?п@house”（引越したため）
1．10．2．ソールズベリー地区
　「はい」が5名（男性4名、女性1名）、「いいえ」が2名（女性2名）。
　「いいえ」の理由としては、「教会の雰囲気が嫌になった」が3名（男性2名、女性1名）、
「教会員との交わりができなくなった」が1名［男性：1名］、「その他」が2名（男性：2名）。
「その他」の理由としては、次のとおり。
　・”1　went　to　second　church　for　extra　spiritual　refreshment”（別の教会で精神的リフレッシ
　　ュしたかった）
　・”My　child　is　a　chorister”（子供が別の教会の聖職者なので）
1．11．「教会を替えたことがある」
1．11．1．ケンブリッジ地区
　「はい（Yes〕」が3ユ名［男性：11名、女性19名、記入なし：1名］、「いいえ（No〕」が10名
［男性：5名、女性：4名、記入なし1名ユであった。「はい（Yes〕」と答えた場合の理由と
しては、上記の1．9．に重なるものが多く、「その他の理由で」の15名中、「引っ越したた
め」が13名分［男性：6名、女性：9名］を占めた。その他1．9．同様、「仕事の関係で」が2
名（男性：1名、女性1名）、「牧師について行けなくなった」が5名［男性1名、女性3名、
記入なし1名1、「教会員との交わりができなくなった」が3名【男性：1名、女性：2名】、
「教会の雰囲気が蟻になった」が2名［男性：2名］、これに加えて「家庭の都合で」が2名
［男性：1名、女性：1名1。「その他」の内訳の主なものは1．9．と同様。
1．11．2．ソールズベリー地区
　上述の1．10．　2．とほぼ同じ状況である。
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1．12．「現在の教会生活に満足している」
1．12．1．ケンブリッジ地区
　「大変満足している（very　much　satisfied〕」が21名［男性：6名、女性：14名、記入なし
1名1、「比較的満足している〔relatively　satisfied〕」が17名［男性：8名、女性：9名1、「か
なり不満（rather　dissatis丘ed〕」が1名1男性1名］という結果であった。各々の理由として
次のようなコメントが寄せられている。
　・”a　loving　church　with　good　relationships°’（牧師・信徒が良い関係で結ばれた素晴らしい教会）
　・”Good　Bible　teaching，　frierldly　people”（素晴らしい聖書の教えと教会員との親しい交わり）
　・”The　sessions　are　not　very　practical”（教会活動が実情にあっていない）
　・”great　church　but　would　prefer　smaller　one”（良い教会だが規模がもう少し小さければ）
　・”sometimes　find　the　teachings　a　little　superficial”（説教がときとしてうわべだけになりがち）
1．12．2．ソールズベリー地区
　「大変満足している〔very　much　satisfied）」が2名［男性：2名］、「比較的満足している
〔relatively　satisfied〕」が2名［男性：1名、女性：1名】、「どちらともいえない〔yes　or　no）」
が1名［女性1名】。
t．13．「今通っている教会が存続していくために必要なことは」（1位～8位まで順位で）
1．13．1．ケンブリッジ地区
　「教会員／信者の数を増やす（to　increase　the　number　of　church　members／believers）」に
31名（1位：10名【男性：5名、女性：5名1、2位：12名［男性：4名、女性：6名、記入な
し：2名］、3位：3名1男性：1名、女性：2名i、4位：4名［男性：2名、女性：2名］、5位：
1名［男性：1名］、川頁位なし：1名［女性：1名1）。
　「聖書研究会、祈祷会など教会教育の制度を強化する（to　strengthen　the　educational
system　for　the　Biblical　studies，　prayer　meeting，　etc．）」に30名（1位：14名［男性：6名、女
性：6名、記入なし：2名i、2位：12名［男性：3名、女性：9名］、3位：0名、4位：0名、
5位：3名［男性：2名、女性：1名］、順位なし：1名［女性：1名］）。
　「（日曜）礼拝のやり方を改善する〔to　ilnprove　the（Sunday）service　system，　etc．〕」に26
名（1位：1名［女性：1名1、2位：1名［男性：1名］、3位：12名［男性：6名、女性：5名、
記入なし：ユ名］、4位：6名［男性：2名、女性：4名］、5位：1名［女性：1名！、6位：3名
［女性：3名］、順位なし：1名［女性：1名D。
　「宣伝広告を行う〔to　advertise　using：web，　poster／sign　board，　other　mass　media　such　as
TV／radio，　etc．〕」に22名（1位：1名［男性：1名】、2位：0名、3位：3名［男性：2名、女
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性：1名］、4位：9名1男性：4名、女性：5名1、5位：5名［女性：4名、記入なし：1名1、
6位：0名、7位：1名［女性：1名］、8位：2名［女性：2名］、）で、「実際に行っている」項
目として「インターネットWeb」が4名、「その他」として「個人的に勧誘する」2名、
「季刊誌quarterly　magazineを地域に配布する」がユ名あった。
　「教会の財政を再建する（to　reconstruct　the　church　finance〕」には21名の意見が寄せら
れ（1位：0名、2位：2名［男性：2名］、3位：2名［女性：2名1、4位：2名［男性：1名、女
性：1名］、5位：3名［男性：1名、女性：2名］、6位：7名【男性：3名、女性：3名、記入
なし：1名1、7位：2名［男性：1名、女性：1名1、8位：1名［男性：1名］）という結果であ
った。具体例としては「ボランティアvolunteer　workを行う」が3名、「コンサートなど
にチャペルを貸し出すrental　chapel　for　concerts」に1名、「献金によってchurch伽anced
by　donation」が1名であった。他の選択例の「教会付属の学校（幼稚園）経営run　the
church　schools」、「食堂、売店を経営するrun　the　coffee　shop，　refectory，　book－shop」、
「音楽会を主催するmusic　concert」に関してはいずれも0件であった。（英国の大聖堂
cathedralクラスの規模の教会ではたいてい一般の観光客も利用できるrefectoryや
church－goodsを販売するbook－shopがあることを付記しておく。）
　　「牧師または聖職者の交代（change　of　the　preacher／pastor）」については16名あり、（1
位、2位：いずれも0名、3位：1名［女性：1名1、4位：0名、5位：6名［男性：2名、女
性：4名1、6位：1名［男性：1名］、7位：6名［男性：2名、女性：3名、記入なし1名】、8
位：2名1男性：1名、女性：1名］）という結果である。
　　「教会役員の交代〔change　of　the　churchわoard　members）」についても16名から（1
位：1名［女性：1名］、2位：1名1男性：1名1、3位：0名、4位：1名［記入なし：1名】、5
位：0名1、6位：4名［男性：2名、女性：2名］、7位：7名1男性：2名、女性：5名］、8位：
2名［男性：1名、女性：1名1）。という順位が得・られた。
　「その他（other　ideas〕」として、様々な意見が寄せられたが、「聖書教育をより普及さ
せる」「教義に忠実であること」など、どちらかといえば消極的な（信仰者の側からは
当然の）意見が多かった。具体例のいくつかは次のとおり。
　・”building　up　the　church　is　God’s　work，　not　ours”（教会建設は神の力によるもの）
　・”individuals　continuing　to　trust　in　Jesus”（個々人が信仰をもち続けること）
　・”get　all　members　to　understand　the　gospel”〔教会員全員が福音を理解する）
　・’°to　pray　and　follow　the　leading　ofJesus　”（祈り・主の教えにしたがう）
　・”None　of　them　are　necessary；the　important　thing　is　to　encourage　each　other　to　know
　　and　serve　God　better”（いずれの項目も必要なし。教会員どおしが信仰を深めるよう励しあう）
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Figure　9．
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1．13．2．ソールズベリー地区
　「教会員／信者の数を増やす」に7名（1位：7名［男性：4名、女性：3名1）。
　「聖書研究会、祈祷会などの制度を強化する」に5名（1位：14名［2位：2名［男性：3名、
女性：9名D。
　「（日曜）礼拝のやり方を改善する」に5名（2位：2名［男性：2名1、4位：2名［男性：1
名、女性：1名］、5位：1名［女性：1名P。
　「宣伝広告を行う」に4名（4位：2名［女性：2名】、7位：2名［男性：2名］）。
　「教会の財政を再建する」に7名の意見が寄せられ（1位：1名【女性：1名】、2位：2名
【男性：1名、女性：1名1、3位：3名【男性：1名、女性：2名］、5位：1名［男性：1名Pと
いう結果であった。
　「牧師または聖職者の交代」については2名あり、（3位：1名［男性：1名］、5位：1名
［男性：1名1という結果である。
　「教会役員の交代」については2名から、いずれも6位：2名［男性：2名］という順位が
得られた。
　「その他」としては、4位、8位が各々1名ずつ。ここでもケンブリッジの場合と同様、
教会存続は教会員〔の気持ち）によるもの、とする信仰者の意見があった。
　・”church　is　people，　not　a　building”
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2．日本におけるアンケート実施状況
2．1．調査対象となった教会員の構成
　日本国内のアンケート実施の対象としては教会の立地条件として筆者の勤務地に近い
東京都豊島区、新宿区、中野区にある2つのカトリック教会、聖公会（国教会）、プロ
テスタント教会に依頼し、2006年において合計56人分の集計を得た。
　各々の教会別による信者の割合は、カトリック：17名（男性40代2名、女性40代2名、
50代2名、60代8名、70代1名）、聖公会：11名（男性30代2名、40代1名、50代1名、60台1
名、女性40代1名、50代2名、60代2名、記入なし1名）プロテスタント（バプテスト教
会）：28名（男性30代1名、40
代3名、50代3名、60代2名、女
性20代1名、30代3名、40代3名、
50代3名、60代3名、70代5名、
記入なし1名）、合計56名であ
る。Figure　10にみられるとお
り、カトリックは40代～60代
を中心に、聖公会は30代～60
代、プロテスタント教会は30
代～70代までの年齢構成とな
っている。
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2．2．教会へ通い始めた動機
2．2．1．カトリック教会の場合
　1「親が教会員または信者だったから」に5名
（女性：5名）、2「配偶者が教会員または信者だっ
たから」に1名（男性）、3「友人が信者で誘ってく
れた」に1名（女性）、6「教会で結婚式を挙げたか
ったから」に1名（女性）、7「キリストに招かれた
から」に3名（女性）、8「キリスト教系の学校だっ
たから」に6名（男性：2名、女性：4名）「その他」
に5名（女性：5名）の該当者があった。9「その他」
の具体例としては、次のとおり。
　・子供がカトリックの幼稚園だったため。（2名）
　・従姉が信者だったため。
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・幼児期に日曜学校に通った。
4「教会のポスター、看板を見て」5「教会活動に興味を引かれた」の2項目について
は該当者なし。
2．2．2．聖公会の場合
　1「親が教会員または信者だったから」に2名
（女性）、2「配偶者が教会員または信者だったから」
に1名（女性）、7「キリストに招かれたから」に3
名（男性）、8「キリスト教系の学校だったから」
に5名（男性4名、女性1名）、9「その他」に2名
（男女1名ずつ）の該当者があった。「その他」の理
由としては「人生に悩んだとき」が1件。3「友人
が信者で誘ってくれた」4「教会のポスター、看板
を見て」5「教会活動に興味を引かれた」6「教会
9
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4
で結婚式を挙げたかったから」の4項目については該当者なし。
2．2．3．プロテスタント教会の場合
　1「親が教会員または信者だったから」に8名（男性：2名、女性：5名、記入なし1名）、
2「配偶者が教会員または信者だったから」に5名（男性2名、女性2名、記入なし1名）、
3「友人が信者で誘ってくれた」に2名（男女1名ずつ）、5「教会活動に興味を引かれた」
に1名（女性）、7「キリストに招かれたから」に3名（男性1名、女性2名）、8「キリスト
教系の学校だったから」に5名（男性1名、女性3名、記入なし1名）、9「その他」8名
（男性3名、女性4名、記入なし1名）の理由として
は次のとおり。
　・キリスト教の本を読んで
　・伝道集会に参加して
　・讃美歌を歌いたかった
　・精神的苦悩から何となく
　・偶然に
　4「教会のポスター、看板を見て」6「教会で結
婚式を挙げたかったから」の2項目については該当
なし。
7　　　6
10％　　OIS
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2．3．教会に通い始めた年齢
2．3．1．カトリック教会の場合
　1「幼児〔5歳以下〕」が3名（女性）、2「10歳以下」が2名（女性）、3「15歳以下」が4
名（男性1名、女性3名）、4「20歳以下」が4名（女性）、5「25歳以下」が1名（男性）、
6「30歳以下」該当なし、7「35歳以下」1名（女性）、8「40歳以下」1名（女性）、9
「45歳以下」1名（女性）、と17名中8名が15歳～20歳未満で、また幼児期から10歳以下ま
でを加えるとほとんどの信者が20歳以下で教会へ通い始めたことがわかる。
2．3．2．聖公会の場合
　1「幼児〔5歳以下）」が2名（男性1名、女性1名）、2「10歳以下」が1名（男性）、3「15
歳以下」が2名（男性）、4「20歳以下」が3名（男性1名、女性2名）、6「30歳以下」が1
名（女性）、7「35歳以下」が1名（男性）、10「50歳以下」が1名（女性）、という結果
で、20歳以下で通い始めた例が大半を占めている。
2．3．3．プロテスタント教会の場合
　1「幼児（5歳以下）」が5名（男性2名、女性3名）、2「10歳以下」が1名（女性）、3「15
歳以下」が3名（男性1名、女性2名）、4「20歳以下」が7名（男性3名、女性4名）、5「25
歳以下」　が4名（男性3名、女性1名）、6「30歳以下」が2名（女性）、8「40歳以下」
が1名（女性）、10「50歳以下」と12「60歳以下」に1名ずつ（記入なし2名）と、上のカ
トリック、聖公会の場合と同様、28名中20名が25歳以下で通い始めたことがわかる。
2．4．教会へ通う頻度
2．4．1．カトリック教会の場合
　「週3日」に3名（女性）、「週2日」に4名（女性）、「週1日」に7名（男性2名、女性5名）、
その他「クリスマス」「ペンテコステ」「イースター」などに1名ずつ（女性）の例が見
られた。
2．4．2．聖公会の場合
　「週3日」に3名（男性）、「週2日」に2名（女性）、「週1日」に4名（男性2名、女性2名）、
「1ヶ月に1回」に2名（女性1名、記入なし1名）、「1年に1、2回」の場合、「クリスマス」
「イースター」「ペンテコステ」に1名ずつ（女性）。
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2．4．3．プロテスタント教会の場合
　「週3日」に3名（男性2名、女性1名）、「週2日」に9名（男性3名、女性5名、記入な
し：1名）、「週1日」に14名（男性2名、女性11名、記入なし：1名）、「一月に2、3回」
に1名（男性）、「一月に1回」に1名（男性）、という具合であった。
2．5．「教会活動のどの点において神（の愛）やキリスト教徒であることを感じるか」
（1位～5位まで記入）
2．5．1．カトリック教会の場合
　「牧師（神父）の説教（を聞くとき）」に対する回答が11名で、内訳は次のとおり。
（1位：2名［男性：1名、女性：1名］、2位：2名［女性2名】、3位：2名［男性1名、女性：1
名］、4位：2名（女性2名）、5位：2名（女性2名）】）
　「祈るとき」に15名で内訳は（1位：4名［男性：1名、女性：3名］、2位：7名［女性：7
名1、3位：o名、4位：o名、5位：1名［女性：1名1、順位なし：3名）であった。
　「聖餐式（Eucharist）2〕において」に11名で、内訳は次のとおり。（1位：5名［男性：0
名、女性：3名】、2位：2名［男性：1名、女性1名］、3位：2名［女性：2名】、4位：1名［女
性］、5位：1名［女性：1名1）
　「教会員との交わりにおいて」に6名で内訳は（1位：0名、2位：0名、3位：1名［女
性：1名1、4位：4
　名【男性：1名、女性：3名】、5位：1名［女性：1名1）。
　「聖書を読むとき」に4名で、（1位：1名［女性：1名］、2位：0名、3位：0名、4位：3
名［女性：3名1、順位なし：1名）の内訳。
　「讃美歌を歌うとき」に8名
で、（1位：1名［女性：1名1、2
位：1名【女性：1名1、3位：1名
［女性：1名］、4位：1名［女性：
1名1、5位：4名［男性：1名、女
性：2名Dという内訳。
　「告解」3）について10名。内
訳は（1位：0名、2位：0名、
3位：5名［女性：5名］、4位：1
名［女性：1名】、5位：3名女
性：3名Dであった。
Figure　14
0
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　「その他のときに」に1名（1位：1名【女性1で「日々の生活において」という回答であ
った。
　「献金のときに」「聖書研究会」の2項目については該当者なしであった。
2．5．2．聖公会の場合
　「牧師（神父）の説教（を聞くとき）」に対する回答が7名（1位：0名、2位：0名、3
位：3名【女性：3名】、4位：1名［男性：1名】、5位：2名［男性：2名］）。
　「祈りにおいて」に10名（1位：2名【男性：1名、女性：1名1、2位：3名［男性：1名、女
性：2名1、3位：1名｛男性：1名1、4位：2名［男性：1名、女性：1名】、5位：0名、順位な
し：1名）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Figure　15．
　「聖餐式（Eucharist）におい
て」に9名（1位：4名【男性：2
名、女性：2名1、2位：4名【男
性，1名、女性：2名、記入な　 35
し1名］、順位なし：1名）
　「教会員との交わりにおい　　2・5
て」に4名で（1位：1名　［女
性：1名1、2位：1名［男性：1　1．
名］、順位なし：1名、順位な
し1名）。
　　　　　　　　　　　　　　　　0．5
　「聖書を読むとき」に7名で
　　　　　　　　　　　　　　　　　0
（1位：0名、2位：0名、3位：3
名【男性：2名、記入なし：1名1、
4位：2名【女性：2名】、5位：1名【男性：
　「讃美歌を歌うとき」に5名で、
［男性：2名、女性：
　「献金のときに」　に1名（5位：
説教　祈り聖餐式交わり聖書讃美歌献金　その他
4位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1名P。
　　　　　　　　　　　　　　　内訳は（1位：0名、2位：0名、3位：0名、4位：4名
　　　　　　　　　1名、記入なし1名］、5位：1名［女性：1名D。
　　　　　　　　　　　　　　　1名［記入なし1であった。
　「その他のときに」については該当者なし。
2．5．3．プロテスタント教会の場合
　「牧師（神父）の説教（を聞くとき）」に対する回答が19名で内訳は（1位：7名［男
性：3名、女性3名、記入なし1名】、2位：4名［男性：0名、女性：2名】、3位：3名［男性：
0名、女性：2名、記入なし1名］、4位：4名［男性：2名、女性：2名1、5位：1名［女性：1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　－92一
日英両国におけるキリスト教受容についての意識調査
名1）。
　「祈りにおいて」に対しては22名で内訳は（1位：12名［男性：4名、女性：
なし1名】、2位：6名［男性：3名、女性：2名、記入なし1名】、3位：4名［男性
性：2名、記入なし1名】、4位：0名、5位：1名1女性：1名】）となっている。
　「聖餐式（Eucharist）において」
に16名（1位：0名、2位：1名［男
性：1名】、3位：4名［男性：3名、女
性：1名1、4位：6名［男性：1名、女　　12
性：4名、記入なし1名］、5位：4名　10
［男性：1名、女性：3名1、順位な　　8
し：1名［男性1名D。　　　　　　　　　6
　「教会員との交わりにおいて」に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　4
9名（1位：0名、2位：0名、3位：2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
名［女性：2名】、4位：3名［男性：1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
名、女性：1名、記入なし1名1、5
位：3名［男性：1名、女性：2名D。
　「聖書を読むとき」に対して24名（1位：
性：4名、女性：4名、記入なし2名】、3位：
性：1名】、5位：3名1男性：3名］）。
　「讃美歌を歌うとき」に16名（1位
女性：2名、記入なし1名1、4位：7名［男性
［男性：1名、女性：
　「告解」に2名（女性2名）
　「献金のときに」　に4名（4位：2名［男性
　2名［女性：2名D。
　「その他のときに」に2名（1位：
7名、記入
：1名、女
鋭教　　　　監餐式　　　　聖書 献金
位
3名［男性：1名、女性：2名】、2位：10名［男
5名［男性：1名、女性：4名］、4位：1名［女
　　　　　　　：0名、2位：1名［女性：1名1、3位：3名［男性：0名、
　　　　　　　　　　　2名、女性：4名、記入なし1名1、5位：4名
2名、記入なし1名1、順位なし：1名（男性1名）
．2名］、5位
　　　　　　　　　　　　　　1名［男性：1名】、4位：1名［女性：1名1）。各々具体的
内容は「人生、仕事の節々で」「外国人と話をするとき」などである。
2．6．「信仰生活において最も大切なものは」（1位～5位）
2．6．1．カトリック教会
　「牧師（神父）の説教（を聞くとき）」に対する回答が11名で内訳は（1位：3名［男
性：1名、女性2名1、2位：0名、3位：2名［女性：2名】、4位：1名［女性：1名】、5位：3名
【男性：1名、女性：2名］、順位なし1名［女性1名1）。
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　「祈りにおいて」について15名
（1位：4名［女性：4名】、2位：6名
［男性：1名、女性：5名1、3位：1
名［女性：1名】、4位：1名【女性：1
名1、5位：1名［女性：1名】、順位
なし：2名1女性2名P。
　「聖餐式（Eucharist）において」
に13名（1位：4名［女性：4名】、2
位：3名［男性：1名、女性：2名］、
3位：3名1男性：1名、女性：2名】、
4位：0名、5位：2名【女性：2名1。
順位なし：1名【女性1名D。
　「教会員との交わりにおいて」　0
に8名（1位：1名［男性：1名1、2
位：0名、3位：1名［女性：1名］、4位
し：1名（女性1名）。
　「聖書を読むとき」に5名（1位：
位：2名［女性：2名1、順位なし：1名
　「讃美歌を歌うとき」に3名（4位：
　「献金のときに」に1名（4位：
　「告解」に12名（1位：2名［男性：
［女性：3名1、4位：2名［女性：
　「その他のときに」に1名（3位：
いて」であった。
Figure　17．
説教　　聖餐式　交わり　聖書　　讃美歌　　祈リ
5位
3名［女性：3名】、5位　2名1女性：2名】、順位な
　　0名、2位：1名［女性1名】、3位：1名［女性：1名］、4
　　　（女性1名）
　　　1名［男性：1名、女性：2名D。
　1名【女性：1名1）。
　　　1名、女性：1名1、2位：3名［女性：3名］、3位：3名
2名】、5位：1名［女性：1名］、順位なし：1名［女性1名1）。
　　1名［男性：1名Dで、詳細は「一般の社会生活にお
2．6．2．聖公会の場合
　「牧師（神父）の説教（を聞くとき）」に対する回答が7で内訳は（1位：0名、2位：
2名［女性2名］、3位：1名［男性：1名】、4位：1名［女性：1名］、5位：2名【男性：1名、記入
なし：1名】、順位なし1名［男性：1名］）。
　「祈りにおいて」について7名（1位：4名［男性：2名、女性：2名］、2位：1名［男性：1
名】、3位：0名、4位：2名【男性：1名、女性：1名】）。
　「聖餐式（Eucharist）において」に7名（1位：2名【男性：2名】、2位：1名［男性：1名】、
3位：0名、4位：3名【男性：2名、記入なし：1名1、5位：1名［女性：1名）。
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に6名（1位　1名【女性　1名】、
2位：1名1男性：1名、記入な
し：1名］・3位：0名・4位：3名　　7
［男性：2名・記入なし：1名］・　6
5位：1名【女性：1名】）・　　　　　5
　「聖書を読むとき」に9名（3　4
位：7名【男性：2名、女性：4名、　3
記入なし：1名］、5位：1名［男　　2
性：1名P。　　　　　　　1
　「讃美歌を歌うとき」に4名　0
（4位：2名、5位：男性：1名、
女性：1名P。
　「献金のときに」に2名（5位：
　「告解」に1名（1位：名［男性：
　「聖書研究会にて」1名（4位：1名）
2．6．3．プロテスタント教会の場合
性：2名、女性：4名、記入なし：
性：1名、女性：1名、記入なし：
性：1名D。
2位：6名【男性：2名、女性：3名、
4位：1名【男性：1名］）。
3位：6名【男性：3名、女性：
し：1名D。
記入なし：1名】、5位：7名［男性：
　「聖書を読むとき」に22名（1位：
位：11名【男性：4名、女性：6名、
　　　　　　　　　日英両国におけるキリスト教受容についての意識調査
「教会員との交わりにおいて」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Figure　18．
5位
　　　　　　　　　　　　　　　　説教　　聖餐式　　交わり　　聖書　　讃美歌　　祈り
　　　　　　　　　　　　　　2名［男性：ユ名、女性：1名P。
　　　　　　　　　　　　　　1名）。
「その他のときに」については該当例なし。
「牧師（神父）の説教（を聞くとき）」に対する回答が19名で内訳は（1位：7名［男
　　　　　　　　　　　　　　1名］、2位：4名［男性：1名、女性：3名］、3位：3名［男
　　　　　　　　　　　　　　1名】、4位：4名【男性：2名、女性：2名】、5位：1名【女
「祈りにおいて」について28名（1位：18名［男性：5名、女性：11名、記入なし：2名】、
　　　　　　　　　　　　　　　記入なし：1名1、3位：2名［男性：0名、女性：2名1、
「聖餐式（Eucharist）において」に18名（1位：1名［女性：1名】、2位：1名［女性：1名1、
　　　　　　　　　　　　3名】、4位：5名［女性：5名1、5位：3名［男性：2名、記入な
「教会員との交わりにおいて」にll名（3位：1名1男性：1名1、4位：3名［男性：1名、
　　　　　　　　　　　　　　1名、女性：6名D。
　　　　　　　　　　　　　　　　3名［男性：1名、女性：1名、記入なし：1名］、2
　　　　　　　　　　　　　　　記入なし：1名］、3位：5名［男性：1名、女性：4名1、
　　　　　　　　　　　　　　　　　－95一
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4位：2名［女性：2名］、5位：1
名［女性：1名D。
　「讃美歌を歌うとき」に13
　　　　　　　　　　　　　　　18
名（2位：1名［女性：1名］・3　16
位：2名［男性：1名、女性：1　14
名1、4位：5名［男性：1名、女　12
性・4名】・・位・5名［男性・1’ X
名・女性：2名・記入なし：2　6
名D。　　　　　　　　　　　4
　「献金のときに」に8名（3　2
　　　　　　　　　　　　　　　0
位：1名［記入なし：1名】、4
位：4名［男性：3名、女性：1
名］、5位：3名［男性：
　「聖書研究会」に3名（4位：
　「その他のときに」に1名（1位：
2．7．
2．7．1．カトリック教会
性：5名］、8位：1名［女性：1名］）。
　「祈りにおいて」について2名
　「聖餐式（Eucharist）
8位：1名［女性：1名］、順位なし：
　「聖書を読むとき」に9名（6位
1名、女性：1名】、9位：2名［女性
　「讃美歌を歌うとき」に8名（6位：
［女性：1名1）。
　「献金のときに」に9名（7位：
4名P。
　「告解」に5名（6位：1名［男性：
位：1名［女性：1名1）。
　「聖書研究会」に7名（8位
紀要　第9号
Figure　19．
5位
　　　　　　　　　　　　　　　　説教　　聖餐式　　交わり　　聖書　　讃美歌　　祈り
　　　　　　　　　1名、女性：2名）。
　　　　　　　　　　　　1名【記入なし：1名1、5位：2名［男性：2名］）。
　　　　　　　　　　　　　　1名1女性：1名P。
　　「信仰生活において最も大切なものは」（6位～9位）
「司祭の説教（を聞くとき）」に対する回答が6名で内訳は（6位：4名【男性：1名、女
　　　　　　　　　　　　　　（7位：1名［女性：1名］、8位：1名［女性：1名］）。
　　　　　　　　　　において」に4名（6位：1名【女性：1名1、7位：1名［女性：1名］、
　　　　　　　　　　　　　　1名［女性1名］）。
「教会員との交わりにおいて」に3名（6位：名［女性：3名］）。
　　　　　　　　　　　　　　：2名［女性2名1、7位：2名［女性2名】、8位：2名［男性：
　　　　　　　　　　　　　　：2名1、順位なし：1名（女性：1名）
　　　　　　　　　　　　　　　1名【女性1名1、7位：6名［女性6名］、順位なし：1名
　　　　　　　　　　　　　1名［男性：1名1、8位：3名［女性3名］、9位：4名［女性：
　　　　　　　　　　　　　　1名］、7位：1名［女性：1名】、8位：1名［女性：1名】、9
　　　　　　　　　　　　：3名【女性：3名］、9位：4名1男性：1名、女性：3名］）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　－96一
　　　　　　　　　　日英両国におけるキリスト教受容についての意識調査
2．7．2．聖公会の場合
　「牧師（神父）の説教（を聞くとき）」に対する回答が3名で内訳は（6位：2名［男性：
1名、女性：1名、記入なし：1名］）。
　「祈りにおいて」について1名（6位：1名［女性：1名］）。
　「聖餐式（Eucharist）において」に3名（7位：1名［女性：1名］、順位なし：2名［男
性：2名D。
　「教会員との交わりにおいて」に1名（7位：1名［女性：1名】）。
　「聖書を読むとき」に1名（7位：1名［女性：1名P。
　「讃美歌を歌うとき」に5名（6位：1名［記入なし：1名］、7位：1名［男性：1名】、8位：
2名［男性：1名、女性：1名］、9位：1名［女性：1名］）。
　「献金のときに」に5名（6位：3名［男性：1名、女性：2名1、7位：1名［記入なし：1
名1、9位：1名［女性：1名D。
　「告解」に5名（8位：2名［女性：1名、記入なし：1名】、9位：3名［男性：2名、女性：1
名D。
　「聖書研究」に6名（7位：1名［女性：1名1、8位：2名［男性：1名、女性：1名」、9位：1
名［記入なし：1名D。
　「その他のときに」には該当なし。
2．7．3．プロテスタント教会の場合
　「牧師（神父）の説教（を聞くとき）」に対する回答が4名で内訳は（6位：2名［男性：
1名、女性1名］、7位：1名［男性1名］、9位：1名［女性：1名D。
　「祈りにおいて」について3名（6位：1名［男性：1名］、7位：1名［女性：1名］、8位：1
名女性：1名D。
　「聖餐式（Eucharist）において」に4名（6位：1名［記入なし：1名］、7位：2名［女性：
1名、記入なし：1名］、9位：1名［女性：1名］）。
　「教会員との交わりにおいて」に14名（6位：5名［男性：3名、女性：2名］、7位：3名
［男性2名、女性：1名1、8位：1名【女性：1名】、9位：4名【女性：3名、記入なし：1名］）。
　「聖書を読むとき」に4名（6位：2名［男性：1名、女性：1名］、8位：2名［男性：1名、
女性：1名1）
　「讃美歌を歌うとき」に13名（6位：8名【男性：3名、女性：4名、記入なし：1名］、7
位：2名［男性：1名、女性：1名］、8位：2名【男性：2名1、9位：1名［女性：1名D。
　「献金のときに」に14名（6位：2名［女性：2名］、7位：6名［男性：2名、女性：4名］、8
位：5名［男性：1名、女性：3名、記入なし：1名］）。
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　「告解」に6名（7位：2名［女性：2名］、8位：2名［女性：2名］、9位：2名［男性：1名、
記入なし1名）。
　「聖書研究会のとき」に17名（6位：4名［男性：1名、女性：3名］、7位：2名［男性：1名、
女性：1名1、8位：6名［男性：2名、女性：4名］、9位：3名【男性：1名、女性：2名P。
　「その他のときに」に6名（9位：6名1男性2名、女性4名】）。「その他」の具体例は「奉
仕活動」（3名）や「社会的活動」となっている。
2．8．「教会生活において大切ではないもの」
　上の2．7．と同じ項目での質問であったが、カトリック、聖公会、プロテスタント教会
とも、ほとんど無記入であったため、今回は先送りとしたい。すなわち2。7．における項
目は順位こそあるものの、「大切ではない」ものは1つもないと結論付けてよいだろう。
2．9．「これまでに教会へ通うことをやめたいと考えたことがある」
2．9．1．カトリック教会の場合
　回答者17名中、「はい」が6名［男性：1名、女性：5名］、「いいえ」が10名［男性：1名、
女性：9名】、無記入1名であった。「はい」と答えた場合の理由で最も多かったものは
「教会員との交わりがいやになった」の3名。他に「教会の雰囲気がいやになった」が1
名、「家庭の事情のため」が1名（女性：1名）、「住まいが遠くなった」が1名（女性）、
「その他の理由」が1名（男性）であった。
2．9．2．聖公会の場合
　回答者11名中、「はい」が3名［男性：1名、女性：2名ユ、「いいえ」が7名［男性：5名、
女性：2名】、記入なし：1名であった。「はい」と答えた場合の理由としては「教会員と
の交わりがいやになった」が2名［男性：1名、女性：1名ユ、「教会の雰囲気がいやになっ
た」が2名［男性：1名、女性：1名1。
2．9．3．プロテスタント教会の場合
　回答者28名中、’「はい」が9名［男性：3名、女性：6名】、「いいえ」が19名［男性二6名、
女性：11名、回答なし：2名】であった。「はい」と答えた場合の理由としては「教会員
との交わりがいやになった」が4名［男性：1名、女性3名］、「教会の雰囲気がいやになっ
た」が2名［女性：2名】、「家庭の事情」が2名［女性2名1、「その他」として「牧師の話に
ついていけなくなった」1名（男性）。
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2．10．「これまで通った教会を替えたいと考えたことがある」
2．10．1．カトリック教会の場合
　回答者17名中、「はい」が5名［男性：2名、女性：3名］、「いいえ」が11名［男性：0名、
女性：11名】であった。「はい」と答えた場合の理由としては「教会員との交わりがいや
になった」が2名［女性2名1、「住まいが（引越などで）遠くなった」が2名（男性：1名。
女性：1名）。
2．10．2．聖公会の場合
　回答者11名中、「はい」が6名［男性：2名、女性：4名】、「いいえ」が4名［男性：3名、
女性：1名］、記入なし：1名［女性1名］であった。「はい」と答えた場合の理由としては
「教会の雰囲気がいやになった」が2名［女性：2名］、「仕事の関係で」が1名（女性）、
「その他の理由」が3名（男性）あった。「その他」の内訳は次のとおり。
　・他の教会の手助けになりたかった
　・神学的に問題を感じたから
　・政治的な問題から
2．10．2．プロテスタント教会の場合
　28名中、「はい」が11名［男性：6名、女性：5名】、「いいえ」が21名［男性：7名、女
性：14名1、回答なし：3名【女性］であった。「はい」と答えた11名の理由としては「住ま
いが遠くなった」が5名［男性：2名、女性：3名］、「説教者の話についていけない」1名
【男性］、「教会員との交わりがいやになった」が1名［女性］、「その他の理由」が2名あっ
た。「その他」の内訳は「教師との信頼関係がなくなった」ためとあった。
2．11．「これまで通った教会を替えたことがある」
2．11．1．力トリック教会の場合
　「はい」が7名［男性：2名、女性：5名］、「いいえ」が9名［女性：9名1であった。「はい」
と答えた場合の理由としては「住まいが（引越などで）遠くなった」が7名［男性：3名、
女性：4名］で最も多く、次に「家庭の事情で」が1名（女性）であった。その他の理由
については該当なし。
2．11．2．聖公会の場合
　「はい」が5名［男性：4名、女性：1名1、「いいえ」が6名［男性：2名、女性：4名］であ
った。「はい」と答えた場合の理由としては「家庭の事情で」が1名（男性）、「住まいが
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（引越などで）遠くなった」が1名（男性）
他」の理由は次のとおり。
　・神学的に問題を感じた
　・政治的に問題を感じた
、「その他の理由」が2名［男性1あった。「その
2．11．3．プロテスタント教会の場合
　「はい」が12名［男性：6名、女性：6名1、「いいえ」が15名［男性’：3名、女性：11名、
記入なし：2名］であった。「はい」と答えた場合の理由としてはやはり「住まいが遠く
なった」が最も多く、5名［男性：2名、女性：3名1、「仕事の関係で」が1名（男性）、
「家庭の事情」が1名（男性）、「教会の雰囲気がいやになった」が1名［女性：1名1、「そ
の他」が1名［女性1あった。「その他」の理由は次のとおり。
　・信頼していた牧師が退任したため
2．12．「現在の教会生活にどの程度満足しているか」
2．12．1．カトリック教会の場合
　「大変満足している」が3名［男性：1名、女性：2名1、「比較的満足している」が11名
［男性：1名、女性：10名］、「どちらともいえない」が1名［男性］、「少し不満」「大変不満」
については該当者なし、記入なし：2名という結果であった。各々の理由として次のよ
うなコメントが寄せられている。
　・教会員との交わりに恵まれているので
　・心の安定になっている
　・生活の支えになっている
　・教会生活という区分で考えたことがないのでわからない
2．12．2．聖公会の場合
　「大変満足している」が2名［男性：2名］、「比較的満足している」が5名［男性：2名、女
性：3名］、「どちらともいえない」が2名［男性：1名、女性：1名］、「少し不満」が1名［男
性］、「かなり不満」には該当なしという結果であった。「少し不満」の理由として次の
ようなコメントが寄せられている。
　・これまでの教会生活に重荷を感じるようになった
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2．12．3．プロテスタント教会
　「大変満足している」が7名［男性：3名、女性：4名1、「比較的満足している」が17名
［男性：7名、女性：10名］、「どちらともいえない」に4名［男性：1名、女性：3名1。「少
し不満」「大変不満」に対する回答はなかったが、コメントには「不満」と思われるも
のもある。各々の理由としては次のとおり。
　・信徒の交わりの深さ、信仰生活に深い学びを感じている
　・牧師の説教、教会学校などがよい〉教会活動の充実
　・教会員どおしのコミュニケーションがある
　・会員どおしの軋礫はあるが、クリスチャンであることが人生に大きな力となってい
　　る
　・自分自身の信仰心に問題があり
　・若い人がもっと多ければよい
　・様々な会員がいる分、トラブルも多い
　・色々な行事が多く、安息、日にならない
2．13．「今通っている教会が存続していくために必要なことは」（1位～8位まで順位で）
2．13．1．カトリック教会の場合
　「教会員／信者の数を増やす」に10名（1位：8名［男性：1名、女性：8名、記入なし1
名］、2位：0名、3位：0名、4位：1名［女性：1名］、順位なし：1名［女性：1名］、）。
　「聖書研究会、祈祷会など教会教育の制度を強化する」に11名（1位：2名［男性：1名、
女性：1名］、2位：3名［女性：3名1、3位：1名［女性］、4位：1名［女性1、5位：1名［男性：
1名］、順位なし：2名［女性：2名］）。
　「（日曜）礼拝のやり方を改善する」に8名（1位：0名2位：0名、3位：2名［女性：2名］、
4位：1名［女性：1名】、5位：1名［女性：1名］、6位：1名［男性：1名】、7位：2名［女性：2
名P。
　「宣伝広告を行う」に9名（1位：名【男性：名］、2位：4名［男性：2名、女性：2名1、3
位：2名［女性：2名］、4位：2名［女性：2名］）で、「実際に行っている」項目として「イ
ンターネット」が2名、「ポスター、看板の設置」2名、「カードを路上で配布する」1名、
があった。
　「教会の運営資金を増やす」には9名の意見が寄せられ（3位：3名［男性：1名、女性：
2名］、4位：1名［女性：1名］、5位：3名［女性：3名］、6位：1名［女性：1名1、順位なし：1
名）という結果であった。具体例としては「ボランティアを行う」が4名［女性：4名］、
「コーヒーショップ・食堂を経営する」に2名［女性1、「ブックショップ」に2名［女性2名］、
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「教会付属の学校（幼稚園）経営」に1名［女性1。
　「牧師または聖職者の交代」については8名あり、（4位：1名［女性1、5位：2名［女性：2
名1、6位：3名【女性：3名】、7位：2名［男性：1名、女性：1名】、順位なし：1名】）という
結果である。
　「教会役員の交代」についても9名から（4位：1名1女性1、5位：1名［女性】、7位：4名
［女性：4名1、8位：1名【女性：1名P。という順位が得られた。その内訳については「円
滑かつ民主的に行われている」が3名［女性：3名1、「どちらともいえない」に3名［女性：
3名］となっている。
　「その他」として、5名の意見が寄せられたが、順位としては6位が1名、8位が4名［い
ずれも女性1である。
　Figure　20．
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2．13．2．聖公会の場合
　「教会員／信者の数を増やす」に11名（1位：7名［男性：5名、女性：2名】、2位：0名、
3位：1名［女性：1名1、4位：2名［男性：1名、女性：1名】、8位：1名【女性：1名］、順位な
し：2名［女性：2名1、）。
　「聖書研究会、祈祷会など教会教育の制度を強化する」に9名（1位：2名1男性：1名、
女性：1名1、2位：2名［男性：1名、女性：1名】、3位：4名［男性：2名、女性：1名、記入
なし：1名］、）。
　「（日曜）礼拝のやり方を改善する」に8名（2位：1名［男性：1名］、3位：1名【男性：1
名1、4位：1名【女性：1名】、5位：1名［男性：1名］、6位：2名【女性：2名】、7位：1名［男
性：1名1、8位：1名【男性：1名］）。
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　「宣伝広告を行う」に10名（1位：2名［男性：1名、女性：1名1、2位：4名、3位：1名
［男性：1名1、4位：2名［男性：2名Dで、「実際に行っている」項目として「インターネ
ットの立ち上げ」が3名、「ポスター、看板の設置」に3名【男性：1名、女性：2名】が名
あった。
　「教会の運営資金を増やす」には9名の意見が寄せられ（2位：1名［男性：名】、3位：1
名［女性：1名】、4位：3名［男性：1名、女性：1名、記入なし：1名】、5位：2名［男性：1
名、女性：1名1、6位：1名［男性：1名】、7位：1名【男性：1名］）という結果であった。
具体例としては「ボランティアを行う」が2名、「コンサートなどにチャペルを貸し出す」
に3名［女性：2名、記入なし：1名］、「食堂、売店を経営する」に1名【女性：1名】、「音楽
会を主催する」に4名［男性：1名、女性：2名、記入なし：1名］であった。
　「牧師または聖職者の交代」については7名あり、（4位：1名1男性：1名］、5位：1名［女
性：1名1、6位：2名［男性：1名、女性：1名】、7位：2名［男性：1名、女性：1名］、8位：
1名［男性：1名）という結果である。
　「教会役員の交代」についても7名で（3位：1［男性：1名］、5位：1名［女性】、6位：2
名［男性：2名1、7位：3名【男性：1名、女性：2名】）という順位が得られた。
　「その他」としては4名から5位：3名【男性：3名】、8位：1名［女性］が挙げられ、次のよ
うなコメントがあった。
　・教会員の交わりと訪問者への対応
　・クリスチャンであることを自覚する
Figure　21．
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2．13．3．プロテスタント教会の場合
　「教会員／信者の数を増やす」に17名（1位：8名［男性：3名、女性：5名1、2位：2名
［男性：0名、女性：1名、記入なし：1名1、3位：5名［男性：2名、女性：1名、記入なし1
名］、5位：1名［女性：1名1、順位なし：1名［男性：1名］、）。
　「聖書研究会、祈祷会など教会教育を盛んにする」に19名（1位：6名［男性：2名、女
性：3名、順位なし：1名］、2位：4名【男性：1名、女性：3名］、3位：2名［女性2名1、4
位：3名1女性：2名、記入なし1名］、5位：1名［男性：1名］、6位：1名1女性1名］、順位な
し：2名［男性：2名1）。
　「（日曜）礼拝のやり方を改善する」に14名（1位：3名［男性：1名、女性：2名］、3
位：2名［女性：2名］、4位：3名［女性：2名、記入なし1名1、5位：1名【男性：1名】、6位：
1名［女性：1名］、7位：2名［女性：1名、記入なし1名］、順位なし：2名［男性：2名］）。
　「宣伝広告を行う」に22名（1位：4名［男性：1名、女性：2名、記入なし1名ユ、2位：
13名［男性：3名、女性：7名、記入なし3名1、3位：2名［女性：2名1、4位：1名［男性：1
名j、順位なし：2名［男性：2名Dで、「実際に行っている」項目として「インターネッ
ト」が12名［男性5名、女性6名、記入なし1名】、「ポスター、看板」に6名［男性3名、女性
2名、記入なし1名1、「その他」として「特別伝道集会を開く」2名が名あった。
　「教会の財政を再建する」には15名の意見が寄せられ（1位：1名［記入なし1名1、3
位：4名［男性：2名、女性：2名1、4位：3名［男性：1名、女性：2名］、5位：3名［女性：2
名、記入なし1名1、6位：1名［女性：1名］、8位：2名［女性：2名】、順位なし：1名）とい
う結果であった。具体例としては「教会付属の学校（幼稚園）経営」に15名［男性：5名、
女性7名、記入なし3名］、　「音楽会を主催する」に11名［男性2名、女性7名、記入なし2
名1、「コンサートなどにチャペルを貸し出す」に5名陽性1名、女性4名i、「ボランティ
アを行う」が4名［男性2名、女性1名】であった。また「その他のアイデア」に関しては
「バザーを開く」が挙げられていた。
　「牧師または聖職者の交代」については12名あり、（3位：1名［男性：1名1、4位：1名
［女性1名］、5位：1名［女性：1名1、6位：2名［女性：1名、記入なし1名］、7位：4名［男
性：1名、女性：2名、記入なし1名1、8位：1名［女性：1名】、順位なし：2名［男性1名、
女性1名Dという結果である。また「交代」については「円滑に行われている」に2名
［男性1名、女性1名1、「どちらともいえない」に2名［女性］という意見であった。
　「教会役員の交代」については14名から（1位：1名［女性］、2位：1名［女性1、3位：2名
【女性2名］、4位：2名［男性1名、女性1名］、5位：3名［女性2名、記入なし1名］、6位：2名
【女性：1名、記入なし1名1、順位なし1名［女性Dという結果が得られた。「交代」につ
いては「円滑に行われている」に10名［男性2名、女性8名］、「どちらともいえない」に
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1名［女性】、「円滑ではない」に1名［女性】という声が寄せられた。
　「その他」については6名（1位：2名【女性2名1、6位：1名［女性】、7位：1名［女性1、順
位なし：1名［男性Dから回答があり、内容は次のとおり。
　・地域との交流　・教会学校の充実　・礼拝を大切にする
　・若い教会員に対する取り組み　・良い交わりを持つこと　・十分の一献金の奨励
まとめ
　ここまで見てきた日英両国の各教会におけるキリスト教受容の状況および差異を概観
するならば次のとおりである。
　1）「教会へ通う動機」について、日英両国において「親の代からクリスチャン」が
最も多く、ついで「配偶者がクリスチャン」などの理由で教会へ通い始めた場合が見ら
れた。また日本では「幼児期に日曜学校に通った」「子供がキリスト教の幼稚園」だっ
たことで信仰をもつにいたった、という例も見られた。
　2）「教会へ通い始めた年齢」については、英国の場合、アンケートの対象者の多く
が20代ということもあり、ほとんどの場合は「幼児期」から「20代」にかけてであるが、
日本の場合も同様の現象が見られる。
　3）「教会へ通う頻度」についても日英で「週2日」が最も多く、ついで「週3日」「週
1日」が続いている。
　4）「教会生活のどこにキリスト（教）を感じるか／重要と思われるもの」について
は、英国ではFigure　6，7から明らかなように、「聖書を読むとき」が圧倒的に多く、「聖
餐式」「説教」「讃美歌」と続くが、日本ではカトリック、聖公会において「聖餐式」
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「祈り」が上位にあげられ、「聖書」に対する意識が低いように思われた。「讃美歌」に
対してはさらに「重要度」が低いようである。〔Figure　16，17参照）
　5）「教会生活において重要でないもの」については、英国では低い数値ながらも
「讃美歌」「ボランティアなどの活動」があげられた。特に2位以下で「重要でない」と
いう順位が目立った。（Figure　8参照）　これに対して日本では、三教会のほとんどで
「回答なし」（どれも重要）で、よくいえば信徒のキリスト教に対する熱心さが見える結
果といえ、また英国の信徒のドライな面もうかがえた。
　6）「教会をやめたい／替えたい」については日英両国の信徒が「教会の雰囲気」「信
徒の交わり」に関して動揺の問題を抱えていることが明らかとなった。
　7）「教会存続に必要なこと」については英国二地域で「会員数の増加」「聖書教育の
必要性」が1、2位であげられ、「礼拝改善」「宣伝」といった課題も3、4位で高い関心
をもたれていることがわかった。（Fugure　9参照）これに対して日本では、カトリック、
聖公会の2派では「会員数増」に高い関心があるが「宣伝」「財政の見直し」については
やや消極的な意見が多いように思われる。プロテスタント教会では「宣伝」に対し、他
の二派よりやや意識が高いようである。（Figure　20，21，22参照）
　最後に今回の調査の反省点として、次の三点を挙げなければならない。まず「調査地
域の違い」。日本は首都圏（東京都内）で行ったのに対し英国はケンブリッジ、ソール
ズベリーという地方都市の違いである。同じ地方都市どうし、あるいは首都どうしで再
度調査を行う必要があろう。次に宗派の偏りである。これは英国が国教会本家であるの
に対し、日本はカトリック、国教会、プロテスタント諸宗派が入り乱れておりある程度
止むをえないところであるが、より客観的なデータを得るためには各宗派でほぼ同数の
アンケート実施が望ましい。最後に対象年齢の偏りがあり、東京での中高年層主体と英
国の若年層中心の回答には少なからず「ずれ」があるものと思われる。これらは次の課
題としたい。
註
1）名取多嘉雄「近代日本と宣教師達」
2）聖餐式（Eucharist）はカトリック、聖公会、プロテスタントにおいて形式が異なる。すなわちカト
　リック、聖公会では毎週の礼拝において「パン」が信者に与えられ礼拝における重要な儀式となっ
　ているが、プロテスタントではイースター、ペンテコステ、クリスマスほか年に数回行われ、「パン
　とぶどう汁」が配される。
3）「告解」についての解釈も各宗派で異なり、「現在のカトリック教会では赦しの秘跡、東方正教会で
　は痛悔機密、プロテスタント教会では単に罪の告白という言い方がされる。カトリック教会および
　東方正教会では、教義上秘跡として扱われており、カトリック教会では大罪を犯した場合また年に
　一度、東方正教会では聖体の秘蹟の前に、司祭または司教を通して行うことが義務になっている。
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　プロテスタント教会では、一般に秘跡とは認められておらず、また義務もない」　（フリー百科事典
　『ウィキペディア（Wikipedia）』より
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